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มีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน  1) การศึกษาสมรรถนะความเป็นครูของครูอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดย การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะความเป็นคร ูมาตรฐานวชิาชพี
ครอูาชวีศกึษา  และหลกัเกณฑ ์และการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารในวทิยาลยัอาชวีศกึษา ครูอาชวีศกึษา เกีย่วกบัสมรรถนะ
ความเป็นครูที่ทางผู้บรหิารหรอืวทิยาลยัต้องการ จ านวน 15 คน แลว้วดัสมรรถนะของครูอาชวีศกึษาโดยใช้แบบวดั
สมรรถนะความเป็นคร ูน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากครอูาชวีศกึษาทีท่ างานในวทิยาลยัในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาอาชวีศกึษา ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 21 แห่ง จ านวน  236 คน และน าผลมาเปรยีบเทยีบสมรรถนะ
ความเป็นครขูองครอูาชวีศกึษาทีจ่บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาและไม่ไดจ้บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 2) การจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการส่งเสรมิสมรรถนะความเป็นครูของครูอาชวีศกึษา 
ด าเนินการโดยการการสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อสรุปการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะความเป็นครูของครู
อาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรยีบเทยีบสมรรถนะความ
เป็นครูของครูอาชีวศึกษาที่จบการศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาและไม่ได้จบการศกึษาในหลกัสูตรการศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 3) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการส่งเสรมิ
สมรรถนะความเป็นครขูองครอูาชวีศกึษาใหม้กีารด าเนินการพฒันาสมรรถนะครโูดยด าเนินการ 1) การพฒันาหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนการสอนครูอาชวีศกึษาทีส่่งเสรมิการพฒันาสมรรถนะวชิาชพี มกีารจดัประสบการณ์ระหว่างเรยีน
และฝึกปฏบิตัวิชิาชพี และ 2) การพฒันาครปูระจ าการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะของครอูาชวีศกึษาตามความจ าเป็นของ
กลุ่มครอูาชวีศกึษา และมกีารใชก้ารพฒันาสมรรถนะดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย 
ค าส าคญั : สมรรถนะความเป็นคร,ู ครอูาชวีศกึษา 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the competency of the vocational teachers in Bangkok 
area; the operation can be divided into 1) to study the competency of the vocational teachers in Bangkok 
conducted by the studying the documents and the research related to the teacher competencies, Professional 
standard of vocational teachers and conditions. The interviewer were 15 persons of management 
administrators and vocational teachers in vocational college for the demand for teacher competencies to the 
management administrators or the college. The measurements used in the data collection were teacher’s 
competency questionnaire from 236 vocational teachers who worked in 21 vocational colleges under the 
Office of the Vocational Education Commission in Bangkok area. The results were comparing to the 
competencies of the vocational teachers who were graduated and not graduated in the education program in 
Bangkok area, and 2) proposed was to study policy recommendation for encourage the competency of 
vocational teachers will be conducted for research conclusion by groups discussion. The result as follow; 1) 
The competency of vocational teachers were both general and every factors of teacher competencies at a 
high level.  2) The competency comparative results between the vocational teachers who were graduated 
and not graduate in the education program in Bangkok area were different with no statistically significant at 
the .01 level, and  3) The policy recommendation for encourage the development of vocational teachers 
competency were as follows; 3.1The curriculum development and teaching management of vocational 
teachers to encourage the professional competence development by experiences management and 
professional practice, and 3.2 The in-service teachers development to reinforce the competency of vocational 
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teachers as needed of the vocational teachers and to use the competency development with various 
methods. 
Keywords : Teacher Competencies, Vocational Teacher 
 
บทน า 
 การพฒันาประเทศไทยไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ในอนาคตนัน้จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
เสรมิสรา้งทุนของประเทศทีม่อียู่ใหเ้ขม้แขง็ และมพีลงัเพยีงพอในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาทัง้ในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน”  ใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21  ซึง่มสีิง่
ส าคญัที่สุดคอืทกัษะการเรยีนรูแ้ละการเสรมิสรา้งปัจจยัแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณภาพคน โดยการน้อมน าหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทัง้ในเชงิระบบและ
โครงสร้างไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด (กระทรวงศึกษาธิการ.2560 : 10)  โดยในแผนพัฒนา
การศกึษาฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2574) มุ่งเน้นการประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา และการศกึษาเพื่อ
การมงีานท าและสรา้งงานได ้ภายใต้บรบิทเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและของโลกทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมและ
ความคดิสรา้งสรรค์ รวมทัง้ความเป็นพลวตัร เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถก้าวขา้มกบัดกัประเทศที่มรีายได้ปานกลาง 
ไปสู่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ โดยมเีป้าหมายของการพฒันาการศกึษาใน 5 ประการ ไดแ้ก่ การเขา้ถงึ (Access) ความเท่า
เทยีม (Equity) คุณภาพ(Quality) ประสทิธภิาพ (Efficiency) และตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลีย่นแปลง (Relevancy) และการ
พฒันาครูเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดบัคุณภาพการศกึษา โดยใหม้กีารปรบัปรุงหลกัสตูรผลติครใูหอ้งิสมรรถนะมจีติ
วญิญาณความเป็นครู  ให้เป็นผู้แนะน า รวมทัง้ศกึษาแนวทางการก าหนด “สมรรถนะครูระดบัชาติ”  ที่จะน าไปสู่การ
ออกแบบวชิาชพีครูทัง้ระบบ  ตัง้แต่หลกัสูตรการผลติครูใหม่  การพฒันาครูประจ าการ  การประเมินวทิยฐานะทาง
วชิาชพี  การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2560 : 26) 
 ตามนโยบายดา้นการอาชวีศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารนัน้   ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มี
การก าหนดยุทธศาสตรก์ารปฏริูปการอาชวีศกึษา ตลอดจนแนวทางการพฒันาอาชวีศกึษา ใหส้อดคลอ้งกนัในดา้นการ
ผลติและพฒันาก าลงัคน ตามความต้องการของประเทศเพื่อตอบสนองต่อการพฒันาอุตสาหกรรม เศรษฐกจิและสงัคม 
ซึ่งการที่จะด าเนินการผลติก าลงัคนให้ตอบสนองความต้องการ (Demand Driven) จ าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนแนว
ทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้ก าลังคนที่จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถ หรอืมสีมรรถนะตามทีส่ถานประกอบการตอ้งการ ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนจ าเป็นตอ้งจดัการเรยีน
การสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ (Competency Based Education and  Training)  โดยครูผู้สอนจะต้องท าแผนการ
เรยีนรู้แบบฐานสมรรถนะจดัเตรยีมสื่อการสอน วสัดุครุภัณฑ์ รวมถึงจดักระบวนการเรยีนการสอน และประเมินผล
ผูเ้รยีน 
 ในการจดัการศึกษาในระดบัอาชวีศกึษา “ครูอาชีวศึกษา” นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคญัที่สุด  ทัง้นี้
เน่ืองจากครู(Teacher)  เป็นผูท้ี่มหีน้าทีใ่นการสอน ใหค้วามรู ้ไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  ครูทีท่ า
หน้าทีใ่นการสอนต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะในการเป็นครูมอือาชพีตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด  ผูท้ีจ่ะเป็นครทูีด่ไีด้
จะตอ้งมคีุณสมบตัขิอง“ความเป็นคร”ูเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นตน้แบบทีท่ าตามในทางทีถู่กตอ้ง มผีูไ้ดใ้หค้วามหมายของ
ครวู่าเป็นบุคคลผูท้ าหน้าที่ในการอบรมสัง่สอนถ่ายทอดความรูแ้ละวฒันธรรมของสงัคมให้กบัศษิย์  เพื่อให้เกดิความรู้
และทกัษะในดา้นต่าง ๆ  ชีแ้นะแนวทางในการด ารงชวีติแก่ศษิยใ์ห้เป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรมตามที่พงึปรารถนาของ
สงัคม (รศัม ี สหีะนันท์. 2551 : 49)  และครูจะต้องรู้ว่าตนมหีน้าที่ท าอะไร  ประพฤติและปฏิบตัิตนอย่างไร  ต้องมี
ความรู้และทกัษะกระบวนการในการประกอบอาชีพเช่นไร  นอกจากนี้ยงัต้องมีใจรกัในวชิาชพี  รูจ้กัประเมนิตนเอง  
เขา้ใจในความมุ่งหมายของการเป็นครูอย่างแท้จรงิเป็นอย่างไร  ครูมหีน้าที่ภาระรบัผดิชอบอะไร (สุขวสา ยอดกมล.
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2552 : 7)  เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่แีก่บุคคลทัว่ไปใหเ้หมาะสมกบัอาชพีทีส่งัคมยอกรบัว่าเป็นวชิาชพีชัน้สงู  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในศตวรรษที ่21 นี้ครยูุคใหม่ตอ้งมคีุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นเป็นครมูอือาชพี โดยฤตนินัท ์สมุทรท์ยั (2556:1-2) ได้
กล่าวถงึครูในศตวรรษที ่21 มอีงคป์ระกอบดงันี้ 1) มคีวามสามารถพื้นฐานทางจรยิธรรม 2)  มคีวามรูท้ี่จ าเป็นส าหรบั
การด ารงชวีติ 3)  ความสามารถในการคดิ 4) ความสามารถในการน าตนเอง และ 5)สมรรถนะทีจ่ าเป็นในการประกอบ
วชิาชพีคร ู
 สภาพปัญหาของครอูาชวีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน อาทงิานวจิยัของ อร่ามศร ีอาภาอดุล
และคณะ (2555 : 123-124)ที่ศกึษาเกีย่วกบัมาตรฐานวชิาชพีครูการอาชวีศกึษา พบว่า ครูอาชวีศกึษามปัีญหา 1)ครู
ขาดความช านาญในวชิาชพีโดยเฉพาะครอูาชวีศกึษาทีจ่บใหม่ไม่สามารถสอนวชิาปฏบิตัไิด ้2) ขาดความรูค้ามสามารถ
ทกัษะในการจดัการเรยีนการสอน และ 3)ขาดความรูด้้านการวจิยั  สอดคล้องกบัมานิต  ศริเิพิม่พูน (2552 : 2) ที่ได้
ศกึษาความต้องการพฒันาสมรรถนะเป็นครูยุคใหม่ของการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง(พ.ศ. 2552-2661) ตาม
การรบัรูข้องอครวูทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรมบรหิารธุรกจิ พบว่า ครูทีเ่พิม่เริม่ต้นการเป็นครทูีม่ปีระสบการณ์จากทีอ่ื่น 
1-5 ปี ของการปฏิบัติการสอนขาดประสบการณ์ในการจดัการเรียนการตามความต้องการของผู้เรียน  และครูที่มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี ขาดความรูท้กัษะด้านเทคโนโลยกีารศกึษาสมยัใหม่ในการจดัการเรยีนการสอน  
และงานวจิยัของเมธคิศนิ  สมอุ่นจารย ์และคณะ(2556 : 173) ไดศ้กึษารปูแบบการพฒันาสมรรถนะครชู่างอุตสาหกรรม
ในสถานศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า ครูอาชีวศึกษาบางสาขาขาดความรู้สมรรถนะผู้
ประกอบอาชพี ไม่สามารถพฒันาความใหม่ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงในดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 จากผลงานวิจยัสะท้อนให้เห็นว่า ครูอาชีวศึกษาจะต้องมีการเพิ่มพูนสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นอาท ิ 
สมรรถนะที่เกี่ยวกับทักษะด้านการจัดการ (Management skills)  เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitators)  ให้แก่
ผูเ้รยีนทีจ่ะเขา้สู่อาชพี ซึ่งต้องเรยีนรูถ้งึบรรยากาศของความเชื่อมัน่ (Learning in climate of trust)  ความรบัผดิชอบ 
(Responsibility)   ภาคธุรกจิ (Enterprise)  การเปิดใจรบัสิง่ใหม่ (Open sharing) (Ortrum. 1992 : 211) รวมทัง้คนูนิ่ง
ตนัและทราวอร ์โรเบริต์ (Ortrum. 1992 : 211 cited Cunnington and Travor-Robert)  ทีไ่ดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ของครูอาชีวศึกษาว่านอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการสอนตามหลักสูตรและโปรแกรมรายวิชาแล้ว ครู
อาชีวศึกษาควรมีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ด้วย ดงัที่ วีระพันธ์ สทิธิพงศ์ (2547 : 373) ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่่งผลต่อคุณภาพครูอาชวีศกึษาไดแ้ก่  คุณภาพโปรแกรมพฒันาครูอาชวีศกึษา (Quality of the 
staff development course)  คุณภาพการสอนของครู (Quality of teaching)  คุณภาพของกระบวนการสอน (Quality 
of the examining process) และคุณภาพรายวชิา (Quality of course)   นอกนี้งานวจิยัของอร่ามศร ี อาภาอดุล และ
คณะ (2555: ก) ที่ได้ศึกษามาตรฐานวชิาชีพครูอาชวีศกึษา 5 สาขาวิชา คอื อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม  
เกษตรกรรม และศิลปกรรม พบว่า มาตรฐานวิชาชีพครูแบ่งเป็น 3 สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะแกน (Core 
competencies)  สมรรถนะความเชีย่วชาญส าหรบัวชิาชพีคร ู(Professional competencies)  สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะ
สาขา (Functional competencies)  จากเอกสารและงานวจิยัสะทอ้นให้เหน็ว่า ทกัษะและสมรรถนะของครูอาชวีศกึษา
เป็นสิง่จ าเป็นทีค่วรไดร้บัศกึษา สง่เสรมิและพฒันา 
 จากสถานะในปัจจุบนัที่ครูอาชีวศึกษาประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ครูอาชวีศกึษาที่มใีบประกอบวิชาชีพคร ู
หมายถึงจบการศกึษาในหลกัสูตรทางด้านการศกึษามีใบประกอบวชิาชีพครู และครูอาชีวศกึษาที่ไม่ได้จบหลกัสูตร
ทางด้านการศกึษาแต่ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู หรอืหลกัฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวชิาชพีครูที่คุรุสภา
ออกให ้ ซึง่ครูทัง้สองกลุ่มนี้มคีุณลกัษณะความเชีย่วชาญและความช านาญทีไ่ม่เหมอืนกนั คอื ครอูาชวีทีจ่บการศกึษา
หลกัสตูรการศกึษา เป็นหลกัสตูรทีเ่รยีน5 ปี มรีายวิชาชพีครู และนักศกึษามกีารฝึกประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 
1 ปี สว่นครอูาชวีศกึษาทีไ่ม่ไดจ้บในหลกัสตูรการศกึษา สว่นใหญ่จะเรยีนในสายวชิาชพีแลว้มาเรยีนต่อประกาศนียบตัร
วชิาชพีครเูพื่อใหไ้ดใ้บประกอบวชิาชพีคร ู ซึง่ครกูลุ่มนี้จะมคีวามเชีย่วชาญ ช านาญในวชิาชพีและการฝึกปฏบิตั ิ  
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 ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาทัง้หมด จงึท าใหค้ณะผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบสมรรถนะความเป็นครขูองครู
อาชวีศกึษาที่จบการศกึษาในหลกัสูตรการศกึษาและไม่ได้จบหลกัสูตรทางการศกึษา ผลการวจิยันี้จะเป็นขอ้มูลเพื่อ

















งานวจิยัครัง้นี้มขีอบเขตการวจิยัซึง่แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  แหล่งขอ้มูล วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
และการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัตาราง 1 
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 มาตรฐานวิชาชีพครอูาชีวศึกษา  แบง่ออกไดเ้ป็น 
1. มาตรฐานใบอนุญาตประกอบวชิาชพีซึ่งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีจะออกให้ผู้ปฏบิตัิงานในต าแหน่งครู
ผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาโดยผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครูต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตัิ
สภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
2. มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพีโดยวชิาชพีทางการศกึษาทีท่ า หน้าทีห่ลกัทางดา้นการเรยีน
การสอนและการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารต่างๆ รวมทัง้การรบัผดิชอบ การบรหิารสถานศกึษาตลอดจน 
การสนับสนุนการศึกษาให้บรกิารหรอืปฏิบตัิงานเกี่ยวเนื่องกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศและการ
บรหิารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาต่างๆ ซึง่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา ซึง่แบ่งออกเป็น  
3. มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาว่าด้วย ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ และคุณภาพที่พงึประสงค์ในการ
ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา ซึ่งผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ต้องประพฤติปฏบิตัติาม ประกอบด้วยมาตรฐาน
ความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานการปฏบิตัติน 
- มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพีว่าดว้ย ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความรูแ้ละประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนรู้ หรอืการจดัการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบวชิาชพีได ้
- มาตรฐานการปฏบิตังิานว่าดว้ย ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะหรอืการแสดงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานและ
การพฒันางาน ซึ่งผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาต้องปฏบิตัติาม เพื่อใหเ้กดิผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้ าหมายการ
เรยีนรู ้หรอืการจดัการศกึษา รวมทัง้ตอ้งฝึกฝนใหม้ทีกัษะหรอืความช านาญสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
- มาตรฐานการปฏบิตัตินว่าดว้ย จรรยาบรรณของวชิาชพีทีก่ าหนดขึน้เป็นแบบแผนในการประพฤตติน ซึง่ผู้
ประกอบวชิาชพีทางการศกึษาตอ้งปฏบิตัติาม เพื่อรกัษาและสง่เสรมิเกยีรตคิุณชื่อเสยีง และฐานะของผูป้ระกอบวชิาชพี
ทางการศกึษาใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืศรทัธาแก่ผูร้บับรกิารและสงัคมอนัจะน ามาซึง่เกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี 
ซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีคร ูตอ้งมมีาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี ดงัต่อไปนี้ 
1. มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรีทางการศึกษาหรอืเทียบเท่า หรอืคุณวุฒิอื่นที่ คุรุสภา
รบัรอง  
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2. มาตรฐานประสบการณ์วชิาชพี ผ่านการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาทางการศกึษา 




1. แนวคดิทฤษฎสีมรรถนะคร ูมดีงันี้ 
  แมคคลแีลนด ์(McClelland.1970) เป็นนักจติวทิยาแห่งมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ เป็นผูเ้ริม่ต้นใชค้ าว่า 
Competency  และไดส้รุปว่า สมรรถนะเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัทที าให้บุคคลประสบความส าเรจ็ในการท างานไม่ได้
ขึน้อยู่กบัระดบัสตปัิญญา (IQ) ของคนเท่านัน้  หากแต่เกีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะอื่น ๆ ของบุคคลดว้ย โดยเฉพาะความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  การปรบัทศันคตขิองบุคคล นอกจากน้ีแมคคลแีลนไดศ้กึษาพบว่า  สมรรถนะเป็นสิง่ทีส่ามารถ
ท านายความส าเรจ็ในการท างานไดด้กีว่าวธิกีารท านายแบบเดมิทีพ่จิารณาความสามารถของบุคคลจากระดบัการศกึษา
และคะแนนสอบ นอกจากนี้สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา(2551 :25) ได้กล่าวถึงแนวคิด
หลกัการของสมรรถนะว่าการปฏริูประบบราชการ รฐับาลไดก้ าหนดมาตรการพฒันาและบรหิารก าลงัคนเพื่อรองรงัการ
เปลีย่นแปลงและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพระบบราชการ จงึมนีโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลแนวใหม่ทีย่ดึหลกั
สม รรถน ะ (Competency Based)  ห ลัก ผ ล งาน  (Performance Based) แ ล ะห ลัก คุ ณ ธ รรม  (Moral Based)  
กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลยุคใหม่จึงให้ความส าคัญกับหลักการสมรรถนะในด้านการศึกษานัน้ในกลุ่ม
ทรพัยากรบุคคลทีม่บีทบาทส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
  สมรรถนะ มผีูแ้ปลว่า “ความสามารถ” ซึง่หมายถงึพฤตกิรรมทีเ่กดิจากความรู ้(Knowledge)  ทกัษะ 
(Skills)  ความสามารถ (Ability)  และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Other Characteristic)  ทีท่ าใหบุ้คคลปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็




การปฏิบตัิได้อย่างเต็มศกัยภาพอย่างเต็มที่(Thomson.1992 :25) ซึ่งเป็นลกัษณะของบุคคลที่ประกอบด้วยแรงจูงใจ 
(Motive) ลักษณะส่วนบุคคล (Trait)  การรบัรู้ของตนเอง (Self concept)  ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
(Mcclelland.1973) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ทกัษะ (Skills) คอืสิง่ทีบุ่คคลกระท าไดด้ ีและฝึกปฏบิตัเิป็นประจ าจนเกดิความช านาญ เช่น 
ทกัษะของพยาบาลในการฉีดยาคนไข ้โดยท าใหค้นไขเ้จบ็น้อยทีส่ดุ 
2. ความรู ้(Knowledge)  คอืความรูเ้ฉพาะดา้นของบุคคล เช่น ความรูด้า้นภาษาองักฤษ  ดา้น
การบรหิาร  หรอืความรูข้องศลัยแพทยเ์กีย่วกบัเสน้ประสาทและกลา้มเน้ือในร่างกายมนุษย ์เป็นตน้ 
3. การรบัรูต้นเอง (Self concept)  คอืทศันคต ิค่านิยม และความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์
ของตน หรอืสิง่ทีบุ่คคลเชื่อว่าตนเองเป็น 
4. ลกัษณะส่วนบุคคล (Trait)  คือ บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
บุคคลนัน้ เช่น ลกัษณะการเป็นผูน้ า เป็นตน้ 
5. แรงจงูใจ (Motive)  คอืแรงจูงใจหรอืแรงขบัภายในซึง่ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมทีมุ่่งไปสู่สิง่ที่
เป็นเป้าหมายของเขา เช่น แรงจูงใจต่อการท างานที่ท้าทายท าให้บุคคลมีความมุมานะและมีความรบัผิดชอบเพื่อ
ความส าเรจ็  
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2. ประเภทของสมรรถนะ 
นักวชิาการได้กล่าวถึงประเภทของสมรรถนะ อาท ิชชัรนิทร ์ชวนวนั (2547: 3-4) ได้แบ่งประเภท
ของสมรรถนะ 2 ประเภท คอื 
1. สมรรถนะหลกั (Core competency) คอืคุณลกัษณะของบุคลากรทุกคนทีต่อ้งม ีเพื่อใหบ้รรลุ
ความส าเรจ็ขององคก์าร เช่น ความรอบรูเ้กีย่วกบัองคก์าร ความซื่อสตัย ์ความใฝ่รู ้เป็นตน้ 
2. สมรรถนะในการท างาน (Functional competency)  คอืความสามารถทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นนัน้
พงึมเีพื่อใหง้านส าเรจ็และไดผ้ลผลติตามทีต่อ้งการม ี2 ลกัษณะคอื 
 2.1 สมรรถนะร่วมของทุกต าแหน่งของกลุ่มงาน เป็นคุณลกัษณะที่บุคคลทุกต าแหน่งใน
กลุ่มงานเดยีวกนัตอ้งม ีเช่น กลุ่มงานฝึกอบรมจะตอ้งมคีุณลกัษณะเหมอืนกนั คอืมคีวามรูพ้ืน้ฐานการฝึกอบรม เป็นตน้ 
 2.2 สมรรถนะเฉพาะของต าแหน่งงาน เป็นคุณลักษณะเฉพาะในกลุ่มงานนัน้ๆ  เช่น 
ต าแหน่งนกัพฒันาทรพัยากรบุคคลตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
นอกจากนี้สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา ไดก้ าหนดสมรรถนะครทูีใ่ชใ้นการ
ประเมนิการปฏบิตังิานดว้ยสมรรถนะ 4 ดา้นคอื 
1. สมรรถนะหลกั (Core competency)  เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ตอ้งม ีประกอบดว้ยสมรรถนะ 4 ดา้นคอื 
   1.1  การมุ่งผลสมัฤทธิไ์ดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผนปฏบิตังิาน ความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน และผลการปฏบิตังิาน 
   1.2  การบรกิารทีด่ ีไดแ้ก่ ความสามารถในการสรา้งระบบบรกิาร และความสามารถในการ
ใหบ้รกิาร 
   1.3  การพฒันาตนเอง  ไดแ้ก่  ความสามารถในการวเิคราะหต์นเอง  ความสามารถในการ
ใชภ้าษาไทยเพื่อการสือ่สาร ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้ความสามารถในการตดิตาม
ความเคลื่อนไหวทางวชิาการและวชิาชพี  และความสามารถในการประมวลความรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้ 
   1.4 การท างานเป็นทมี ไดแ้กค่วามสามารถในการวางแผนเพือ่การปฏบิตังิานเป็นทมีและ
ความสามารถในการปฏบิตังิานร่วมกนั 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional competency)  เป็นสมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ปฏบิตังิานของแต่ละต าแหน่งตามสายงานคร ูประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 ดา้น คอื 
   2.1  การจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความสามารถในการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร ความสามารถ
ในเน้ือหาสาระที่สอน  ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรูเ้น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  ความสามารถในการใช้และ
พฒันานวตักรรม  เทคโนโลยสีนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรู ้และความสามารถในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
   2.2  การพัฒนาผู้ เรียน  ได้แก่  ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ความสามารถในการพฒันาทกัษะชวีติสขุภาพกายและสขุภาพจติ  ความสมารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธปิไตย 
ความสามารถในการปลกูฝังความเป็นไทย และความสามารถในการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน 
   2.3  การบริหารจัดการชัน้เรียน  ได้แก่ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้ 
ความสามารถในการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชัน้เรยีนและวชิา  และความสามารถในการก ากบั ดแูลชัน้
เรยีน 
   2.4  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการวจิยั  ได้แก่  ความสามารถในการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหา จุดแขง็ จุดอ่อนของสถานศกึษาและวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรู ้ความสามารถในการสงัเคราะหเ์ช่นจดัท า
แผนงานหรือโครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทัง้ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
ความสามารถในการเขยีนเอกสารทางวชิาการและความสามารถในการวจิยั 
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   2.5 สร้างความร่วมมือกบัชุมชน  ได้แก่ ความสามารถในการการน าชุมชนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมสถานศกึษา ความสามารถในการเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชน 
  3.  วนิยั คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  เป็นคุณลกัษณะร่วมทีค่รแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาตอ้งยดึถอืเป็นหลกัในการประพฤตปิฏบิตัติน ดงันี้ 
   3.1  การมวีนิยั ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง การประพฤตปิฏบิตัตินตามกตกิาของสงัคม  
   3.2  การประพฤต ิ ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีไดแ้ก่ การเป็นแบบอย่างทีด่ทีางกาย การ
เป็นแบบอย่างทีด่ทีางวาจา  และการเป็นแบบอย่างทีด่ทีางจติใจ 
   3.3  การด ารงชวีติอย่างเหมาะสม  ไดแ้ก่  การปฏบิตัติามปรชัญาและแผนการด าเนินชวีติที่
ถูกต้องดงีาม  เหมาะสมกบัฐานะ หลกีเลีย่งจากอบายมุข รกัษาสทิธขิองตนเอง  ไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น 
   3.4  ความรกั และศรทัธาในวชิาชพี  ได้แก่  ยดึมัน่ในอุดมการณ์  ยกย่องบุคคลที่ประสบ
ความส าเรจ็ ปกป้องเกียรติภูมิ เสยีสละ และอุทศิตนเพื่อประโยชน์วิชาชพี  และพฒันาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วชิาชพี 














ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั  
 วธิกีารด าเนินการวจิยั ด าเนินการตามวตัถุประสงคด์งันี้ 
1. การศกึษาสมรรถนะความเป็นครขูองครอูาชวีศกึษา ด าเนินการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สมรรถนะความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษา  และหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือ หลังจากนัน้
ท าการศกึษาขอ้มูลสมรรถนของครูโดยการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์ผู้บรหิารในวทิยาลยัอาชวีศกึษา ครูอาชวีศกึษา
เกีย่วกบัสมรรถนะความเป็นครทูีท่างผูบ้รหิารหรอืวทิยาลยัต้องการ ผูใ้หข้อ้มูลประมาณ 15 คน แลว้จงึสรา้งแบบวดัวดั
สมรรถนะของครูอาชวีศกึษา ซึง่ไดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะความเป็นครู มาตรฐาน
วชิาชพีครอูาชวีศกึษา และการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและครอูาชวีศกึษา มาสรา้งขอ้ค าถาม แลว้น าไปหาคุณภาพของแบบ





1. สมรรถนะหลกั (Core competencies)   
2. สมรรถนะความเชีย่วชาญ (Professional competencies)   
3.  สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขา (Functional competencies)   
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คณะกรรมการการศกึษาอาชวีศกึษา ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 21 แห่ง ด าเนินการสุ่มแบบหลายขัน้ตอนเพื่อ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ครอูาชวีศกึษา จ านวน  236 คน ดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 ขอ้มลูทัว่ไปของครอูาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร  (n=236) 
ขอ้มลูทัว่ไปของครอูาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน รอ้ยละ 
1. เพศ   
ชาย 82 34.70 
หญงิ 154 65.30 
2. ระดบัการศกึษา   
ปรญิญาตร ี 169 71.60 
ปรญิญาโท 67 28.40 
3. หลกัสตูร   
การศกึษาบณัฑติ/ครุศาสตรบ์ณัฑติ/อุตสาหกรรมบณัฑติ 80 33.90 




4. จบการศกึษาในหลกัสตูร   
จบการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา 80 33.90 
ไมไ่ดจ้บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา 156 66.10 
5. ประสบการณ์ท างาน   
ต า่กว่า 5 ปี 86 36.40 
6-10 ปี 39 16.50 
11-15 ปี 32 13.60 
16-20 ปี 37 15.70 
20 ปีขึน้ไป 42 17.80 
6. ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมดา้นการจดัการเรยีนรู ้   
เคยเขา้ร่วมฝึกอบรมดา้นการจดัการเรยีนรู ้ 162 68.60 
ไมเ่คยเขา้ร่วมฝึกอบรมดา้นการจดัการเรยีนรู ้ 74 31.40 
7. จ านวนครัง้ของการฝึกอบรมดา้นการจดัการเรยีนรู ้   
0 ครัง้ 74 32.60 
1-5 ครัง้ 81 34.30 
6-10 ครัง้ 19 8.10 
11 ครัง้ขึน้ไป 6 2.50 
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ผลการวิจยั 
1. สมรรถนะความเป็นครขูองครอูาชีวศึกษา  
 ผลการศกึษาสมรรถนะความเป็นครขูองครูอาชวึศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร มรีายละเอยีดดงัดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 ระดบัของสมรรถนะความเป็นครขูองครอูาชวึศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร  (n=236) 
สมรรถนะความเป็นคร ู Mean S.D. ระดบั 
สมรรถนะหลกั 4.07 0.64 มาก 
สมรรถนะความเชีย่วชาญ 4.05 0.69 มาก 
สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาชพี 4.07 0.73 มาก 
สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม 4.13 0.83 มาก 
สมรรถนะความเป็นครโูดยรวม 4.06 0.67 มาก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ครูมสีมรรถนะความเป็นครูโดยรวมเท่ากบั 4.06 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด
เท่ากบั 4.13 มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื สมรรถนะหลกัและสมรรถนะในหน้าที่
เฉพาะสาขาวชิาชพี มคี่าเฉลีย่เท่ากนัเท่ากบั 4.07 มสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 และ 0.73 อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนสมรรถนะความเชี่ยวชาญ มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดเท่ากบั 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั   
2. การเปรียบเทียบสมรรถนของครอูาชีวศึกษา 
 ผลการศกึษาสมรรถนะความเป็นครขูองครอูาชวีศกึษาเมื่อจ าแนกตามวุฒทิีจ่บการศกึษาในหลกัสูตรการศกึษา











   
 Mean S.D. Mean S.D.    
สมรรถนะหลกั 4.11 0.72 4.05 0.60 0.06 0.68 .49 
สมรรถนะความเชีย่วชาญ 4.09 0.75 4.04 0.66 0.05 0.51 .61 
สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาชพี 4.02 0.90 4.09 0.63 0.07 0.74 .45 
สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม 4.17 0.95 4.11 0.77 0.06 0.40 .68 
สมรรถนะความเป็นครโูดยรวม 4.07 0.77 4.05 0.62 0.02 0.27 .78 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ครูจบการศกึษาในหลกัสูตรการศึกษามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะความเป็นครูโดยรวมเท่ากบั 
4.07 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 อยู่ในระดบัมาก สว่นครูไม่ไดจ้บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามคี่าเฉลีย่
สมรรถนะความเป็นครูโดยรวมเท่ากบั 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 อยู่ในระดบัมาก และสามารถ
พจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 
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- ครูจบการศึกษาในหลกัสูตรการศึกษามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะหลกัเท่ากบั 4.11 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.72 อยู่ในระดบัมาก สว่นครไูม่ไดจ้บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามคี่าเฉลีย่สมรรถนะหลกัเท่ากบั 
4.05 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 อยู่ในระดบัมาก 
- ครูจบการศึกษาในหลกัสูตรการศกึษามคี่าเฉลี่ยสมรรถนะความเชี่ยวชาญเท่ากบั 4.09 มสี่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 อยู่ในระดบัมาก ส่วนครูไม่ได้จบการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามคี่าเฉลีย่สมรรถนะ
ความเชีย่วชาญเท่ากบั 4.04 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 อยู่ในระดบัมาก 
- ครูจบการศกึษาในหลกัสูตรการศกึษามีค่าเฉลี่ยสมรรถนะในหน้าที่เฉพาะสาขาวิชาชพีเท่ากบั 
4.02 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 อยู่ในระดบัมาก สว่นครูไม่ไดจ้บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามคี่าเฉลีย่
สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาชพีเท่ากบั 4.09 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 อยู่ในระดบัมาก 
- ครูจบการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามคี่าเฉลีย่สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม
เท่ากบั 4.17 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 อยู่ในระดบัมาก สว่นครูไม่ไดจ้บการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามี
ค่าเฉลีย่สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรมเท่ากบั 4.11 มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 อยู่ในระดบั
มาก 
 เมื่อท าการเปรยีบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของครูอาชวีศึกษาที่จบการศกึษาในหลกัสูตรการศึกษาและ
ไม่ได้จบการศกึษาในหลกัสูตรการศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากตาราง 4 พบว่า ครูที่มกีารศกึษาแตกต่างกนัมี
ค่าเฉลีย่มสีมรรถนะความเป็นครโูดยรวมและทุกดา้น ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั สมรรถนะความเชีย่วชาญ สมรรถนะ
ในหน้าที่เฉพาะสาขาวิชาชีพ และสมรรถนะในหน้าที่เฉพาะสาขาวิชาอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมสมรรถนะของครอูาชีวศึกษา  
ผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ไดเ้สนอแนะเชงินโยบายในการสง่เสรมิสมรรถนะครอูาชวีศกึษา โดยเสนอ
ให้มีการส่งเสรมิเสรมิสมรรถนะครูอาชีวศึกษา เพิ่มเติมและเน้นย าจากสมรรถนะที่ได้ก าหนดมา  คอื มุ่งปลูกฝังการ
พฒันาตนเองในด้าน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ทกัษะการสื่อสาร การใช้ภาษาที่หลากหลายตามการ
พฒันาประเทศ นวตักรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของสถานประกอบการ โดย
สถานศกึษาและสถานประกอบร่วมมอืกนัในการพฒันาครูและบุคลากรอาชวีศกึษา ทัง้นี้สถานประกอบการทีม่สี่วนร่วม
ในการสง่เสรมิสมรรถนะควรไดร้บัสทิธปิระโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษใีนการด าเนินการเพื่อการพฒันาครอูาชวีศกึษา 
ทัง้นี้ในการส่งเสรมิสมรรถนะครูอาชวีศกึษา ให้มกีารด าเนินการทัง้ในขณะที่ก าลงัศกึษา (pre-service) และ
หลงัจากส าเรจ็การศกึษาและเป็นครปูระจ าการแลว้ (in-service) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. pre-servive สถาบันการผลิตครูควรออกแบบหลกัสูตรให้นิสติครูได้รบัการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
(core competency) สมรรถนะความเชีย่วชาญในวชิาชพีคร ู(professional competency) และสมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะ
สาขาวชิาชพี (functional competency) ให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการทัง้นี้เนื่องจากต้องสอน
นกัเรยีนนกัศกึษาใหส้ าเรจ็ออกไปและเขา้สูส่ถานประกอบการ สถาบนัการผลติครูพจิารณาการสง่เสรมิสมรรถนะโดยใช้
กรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิและ occupational standard และมาตรฐานฝีมอืแรงงาน เป็นตวัก าหนดสมรรถนะที่ส าคญัว่าครู
ควรมสีมรรถนะอย่างไร แต่ละชัน้ปีสามารถเกดิสมรรถนะใด มกีารเพิม่พูนสมรรถนะใหส้งูขึน้ตามชัน้ปีทีไ่ดร้บัการศกึษา 
เมื่อส าเรจ็การศกึษาจะได้ตามสมรรถนะที่ตรงและจบออกไปสามารถจดัการศกึษาได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ ควรให้ระยะเวลาในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
รวมทัง้ในสถานประกอบการด้วย มรีะบบการ coaching ที่เป็นระบบ จดัระบบการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิขึน้ในตวั
นักศกึษา ว่าการเป็นครูอาชวีศกึษาที่ดเีป็นอย่างไร มกีารน าเสนอครูต้นแบบทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหก้บันักศกึษา  ทัง้นี้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรครูอาชีวศึกษา มาจากผู้เรียน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษา และกลุ่มผูเ้รยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ผูเ้รยีนทัง้สองกลุ่มนี้ มคีวามสามารถในการ
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2. in-service จดัใหม้กีารประเมนิสมรรถนะครอูาชวีศกึษาอย่างเป็นระบบ เมื่อพบว่าครยูงัขาดสมรรถนะ
ดา้นใดใหม้กีารพฒันาเพื่อใหเ้ตมิเตม็ใหม้คีวามสมบรูณ์ โดยใชห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาร่วมในการพฒันา เช่น ส านัก
พฒันาสมรรถนะครูอาชวีศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ทัง้นี้ ครูอาชวีศกึษาทีจ่บวุฒคิรูโดยตรง ไม่ควร
บกพร่องในด้านสรรถนะหลกัและสมรรถนะในวชิาชพี แต่อาจยงัขาดประสบการณ์และทกัษะในสมรรถเฉพาะในสาขา
วชิาชพี จงึควรไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้งประสบการณ์จากสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัครทูีไ่ม่ไดส้ าเรจ็
การศกึษาหลกัสตูรครูโดยตรง ซึง่ยงัขาดในสว่นสมรรถนะหลกั สมรรถนะในวชิาชพี สามารถไดร้บัพฒันาสมรรถนะจาก
การศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีครแูละการฝึกอบรมเพิม่เตมิตามสายงาน นอกจากนี้หากพบว่ายงัขาดสรรถ
นะเฉพาะในสาขาวิชาชีพเนื่องจากขาดประสบการณ์ก็ต้องได้รบัการพัฒนาเช่นเดียวกัน แนวทางในการส่งเสริม
สมรรถนะครปูระจ าการ ใหด้ าเนินการเป็นขัน้ตอนดงันี้ 1) ประเมนิระดบัสมรรถนะของคร ูเพื่อจดัระดบัสมรรถนะของคร ู
2) ส ารวจความต้องการในการพฒันาสมรรถนะรายบุคคล 3) จดัท าแผนการพฒันาสมรรถนะรายบุคคล 4) ด าเนินการ
พฒันาสมรรถนะ ทัง้นี้การพฒัฯสมรรถนะใหม้รีูปแบบทีห่ลากหลายเพื่อเพิม่ช่องทางในการเขา้ถึงการพฒันา เช่น การ
พฒันาระดบับุคคล จดัใหม้กีารศกึษาดว้ยตนเองจากสื่อ online, face to face , classroom, ฝึกอบรม สมัมนา ในระดบั
สถานศกึษา ผูบ้รหิารตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันา ดว้ยการมอบหมายงานเพื่อการกระตุน้ใหเ้กดิการใชส้มรรถนะที่
จ าเป็นอย่างสม ่าเสมอ การสรา้งทมีการท างานเพื่อพฒันาการแลกเปลีย่นเรยีนรูส้มรรถนะซึ่งกนัและกนั  และในระดบั
ส่วนกลาง ควรก าหนดนโยบายในการพฒันาครูอาชวีศึกษา มีหลกัสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของคร ู
หลกัสูตรและสถานศึกษา การจดัเตรียมการเพิ่มสมรรถนะให้กบัครูอาชีวศึกษาท าได้หลากหลายช่อ งทาง ทัง้นี้ใน
ช่องทาง online ควรพฒันาอย่างเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการน ามาใชป้ระมวลผล เช่น มรีะบบการ login 
มกีารทดสอบก่อนและหลงัพรอ้มจดัสง่ผลการประเมนิใหก้บัหน่วยงานไดร้บัทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางควรมี






1. สมรรถนะความเป็นครูของครูอาชีวศกึษา พบว่า สมรรถนะความเป็นครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคอื สมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะในหน้าที่เฉพาะสาขาวชิาชพี ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ เบญจวรรณ ศรคี านวล และ
คณะ (Benjawan Srikhamnuan and etc, 2017: 2535-2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
อาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองสถานศกึษาในจงัหวดัล าปาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ซึง่ชีว้่าปัจจยัดา้น
ครผููส้อนสง่ผลต่อการจดัการศกึษาอาชวีศกึษาในระดบัมาก โดยประกอบดว้ยสมรรถนะความเป็นครใูนดา้นความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการศึกษา การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน คุณธรรมจริยธรรม ความเชี่ยวชาญในการสอน 
ความสามารถในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย   
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะของครูอาชีวศึกษา พบว่า สมรรถนะความเป็นครูของครูอาชีวศึกษาที่จบ
การศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา มคี่าเฉลีย่สมรรถนะความเป็นครโูดยรวม อยู่ในระดบัมาก สว่นครไูม่ไดจ้บการศกึษาใน
หลกัสตูรการศกึษามคี่าเฉลีย่สมรรถนะความเป็นครโูดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
โอภาส สขุหวาน, พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ,์ สกล วรเจรญิศร,ี ภุชงค ์ จนัทรจ์ริะ และปวฒัวงศ ์ บ ารุงขนัท ์
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ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั สมรรถนะความเชีย่วชาญ สมรรถนะในหน้าทีเ่ฉพาะสาขาวชิาชพี และสมรรถนะในหน้าที่
เฉพาะสาขาวชิาอุตสาหกรรม พบว่าครูทัง้สองกลุ่มมรีะดบัสมรรถนะรายด้านอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั และเมื่อท า
การเปรยีบเทยีบสมรรถนะความเป็นครูของครูอาชวีศกึษาทัง้สองกลุ่ม พบว่า ครทูี่มกีารศกึษาแตกต่างกนัมสีมรรถนะ
ความเป็นครโูดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 
3. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายการส่งเสรมิสมรรถนะของครอูาชวีศกึษา พบว่า ควรมกีารสง่เสรมิสมรรถนะของ
ครอูาชวีศกึษา โดยด าเนินการ 1) การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนครูอาชวีศกึษาทีส่่งเสรมิการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพ มีการจดัประสบการณ์ระหว่างเรียนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และ 2) การพัฒนาครูประจ าการเพื่อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะของครูอาชวีศกึษาตามความจ าเป็นของกลุ่มครอูาชวีศกึษา และมกีารใชก้ารพฒันาสมรรถนะดว้ย
วธิกีารที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การเสรมิประสบการในสถานประกอบการ เป็นต้น  ซึง่สอดคล้องกบั  เมธศีนิ 
สมอุ่นจารญ์ และคณะ ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Metheesin Som-um-charn and etc.,2013 : 169-181) ที่ได้เสนอว่าแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะครูอาชวีศกึษาประกอบด้วย  เรยีนรู้ด้วยตนเอง การศกึษาต่อ การจดัประชุมเชงิวชิาการ การฝึกใน
สถานประกอบการ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศกึษาที่ต้องพฒันา 
ได้แก่ 1) สมรรถนะหลกั ประกอบด้วย ด้านวชิาการ ดา้นเชาว์ปัญญา ด้านบุคลกิภาพ และด้านการบรหิารจดัการ 2) 
สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบดว้ย ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ดา้นการใชส้ื่อนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศกึษา ดา้นการวดัประเมนิผล ดา้นการใชจ้ติวทิยาส าหรบัครเูพื่อการจดัการเรยีนรู ้ดา้นการวจิยั ดา้นการจดัการชัน้
เรยีน และด้านการพฒันาหลกัสูตร  3) สมรรถนะเฉพาะ ประกอบด้วย ด้านวชิาชพีช่างเฉพาะ ด้านการใช้เครื่องมือ
เครื่องจกัร ด้านภาวะผู้น าการศกึษาวชิาชพี และดา้นการเป็นครูมอือาชพี และ 4) สมรรถนะทัว่ไป ประกอบด้วย ดา้น





เกดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรไปพจิารณาเพื่อด าเนินการ ทัง้ในสว่นของสถาบนัการผลติครู
และสถานศกึษาทีม่คีรปูระจ าการ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
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